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【摘要】次生舆情将是一个长期存在的客观现实，我们应本着尊重差异、包容多样的科学态度，
保证自媒体次生舆情的健康发展 ：既要尊重宪法赋予的个人言论自由，又要引导民众注重社会责
任 ；既要追求原生舆情的准确如实报道，又要注重维护网络次生舆情的良性发展 ；既要进一步通
过他治完善专门法律，又要通过自治净化媒体平台的舆情环境。
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自媒体平台如微博、微信、微视频、论坛等释放了公众的话语权，为公众参与公共事件讨论、自由表达个人
意见提供了便利，成为推动网络舆情发展和演变的主要场域。
“次生舆情”纳入舆情研究与监测范畴，源于人民网舆情监测
室在 2015 年出版的《网络舆情分析教程》。该教程首次明确
了“次生舆情”的内涵，准确概括了次生舆情发生和演变的
过程，为研究自媒体舆情现象奠定了基础。
次生舆情的积极效应、负面效应与危机效应
次生舆情是在新媒体环境中以
原生事件议题为基础和诱因，再生
和演化的新舆情。一个原生事件议
题可以导致多个次生舆情，新舆情
既可以继续指向原生事件，也可以
旁及或引发其他事件。次生舆情的
热度有时超过原生舆情，改变舆论
演化的原有方向。次生舆情的发展
会导致正负两方面的效应。
积极效应是修正原生议题，推
动事件的解决和良性发展。原生舆
情如存在疑点或不合理之处、事件处置缺位或事实真相模糊
等情况，会引起人们的质疑，导致各种次生议题爆发。这一
方面有助于原生舆情信息的补充和曝光，使原生舆情获得进
一步修正的机会，推动舆情回归事实真相，顺利解决问题，
稳定社会舆论。如 2018 年 5 月河南“王凤雅事件”中，微信
公众号“有槽”发布《王凤雅小朋友之死》的文章引爆了“王
风雅父母诈捐”的舆论事件，后经县公安局等各方回应，原
生舆情出现反转——在网友向王风雅父母道歉后，带来“网
络众筹平台的风控管理”“社会诚信”等良性次生议题讨论。
负面效应是非理性情绪蔓延，引发网络暴力。自媒体将
各种同质或异质的群体聚合在该平台上，并为其提供类似信
息搜集和网址链接，在提供方便的同时也导致“信息窄化”，
结果是人们极易被煽动，非理性的情绪容易扩散开来，谣言、
谎言、极端言论等充斥其中 ；同时，自媒体通过技术赋权的
方式，使普通网民获得监督政府及公众人物的权利，一旦政
府或公众人物不当言行被网民关注，便会无限放大，甚至产
生报复性人肉搜索，使舆情走向朝难
以逆转的方向发展。如 2018 年 11 月
18 日，新东方创始人俞敏洪在“2018
学习力大会”中关于“女性堕落”的
言论在各大自媒体平台引发争议，当
事人在微博致歉后，又引发关于其个
人经历、高学历非高素养等一系列难
以预见的次生舆情话题。
危机效应是引发政府公信力危机，
转移舆情发展走向。自媒体的发展使
信息传播主体进一步多元化，这在很
大程度上弱化了长期以来占垄断地位的传统媒体，使专业媒
体垄断传播权、话语权的时代一去不复返。自媒体的自我赋
权能力进一步挑战主流媒体的话语权威，部分主流媒体在汇
报选题、搜集资料时对自媒体话语空间产生依赖，并主动参
与自媒体环境中的热点议题讨论，推动了原生舆情议题方向
转化，导致次生舆情产生。
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所以，当“次生舆情灾害”发生时，如果应对和处置不及时、
不恰当，会带来新的甚至更大的舆情危机 ；当次生舆情的发展
对事件主体或公共利益起到“辨明事实”、推动事件“真相大白”
的作用时，辅之以积极的引导，就会产生良性、健康的作用。
次生舆情在议题内容、传播速度和发展走向上的新特点
次生舆情的产生和发展，是公民言论自由的积极体现。
然而，自媒体平台把关人的缺失、不可控的言论自主化、个
性化的舆情环境、对原生事件的发展带来的负面影响，令当
事主体措手不及，也给公众舆论的引导带来挑战。
引发次生舆情的原因主要有 ：因为事件本身相关信息未被
挖掘出来或一定程度的知情不报，导致信息上的不透明，致使
公众舆论情绪不满和积压 ；涉事主体回应不当，如“不清楚”
等敷衍或卸责之类言论，或是处置不当等行为。次生舆情形式
丰富多样，伴随着众多受众意见的参与和对主体事件的深挖，
各方的意见相互交汇、叠加，导致原生舆情发生裂变和延伸。
议题主要涉及民众生命与财产等利益，因而极易引起恐
慌。利益关系决定网民的话语表达和态度倾向，他们易于接
受和传播与本身兴趣、情绪、利益、价值观等趋同的信息，
而对与兴趣、价值观、利益不一致的信息则选择性失语。在
由普通草根网民构成受众主体的自媒体平台中，普通民众利
益代表优势意见的绝大多数，当人们看到自己的观点得到更
多的支持，变得有说服力了，就不再那么小心翼翼，会公开
地表达自己的意见 ；而当自己的观点与意见环境不一致或相
反时，便会因为“恐惧孤立”心理而趋于附和优势意见或变
得“沉默”，最终导致代表普通民众利益的强势意见声音越来
越大，弱势声音越来越小的“沉默的螺旋”效应。 
传播速度呈指数级裂变态势。原生舆情已有的信息传播
渠道和受众基础为次生舆情的传播创造了条件，次生舆情可
以直接利用这些条件进行传播扩散 ；同时，媒体平台的多样
性和信息传播的叠加、分化等特征，特别是微博、微信等自
媒体平台中点对点、点对面、面对面的信息传播链条的建立，
致使当传播链条中某个节点对次生舆情关注并传播、分享时，
其他节点随即关注到该事件的存在，并可能产生一致的传播、
分享行为，信息传播速度便成指数级裂变。
形成和演变呈现多向性。舆论主体随着事态的发展变得
不可确定，事件发生的利害各方都有可能随着事件影响的扩
大而被牵涉其中。另外，自媒体使普通网民能够便利行使民
主监督权利，为他们提供了左右舆情走向的机会。
政府部门和主流媒体要有效改进舆情引导方式
对于涉及群众切身利益的事件，特别是涉及老百姓生命、
财产及安全的事件，政府部门要尽量披露、不要掩盖事实，
否则，一旦次生舆情产生就很难控制。当舆情事件爆发时，
主流媒体官方账号应充分发挥把关人的作用，积极主动发声，
第一时间回归事实真相，避免因信息不透明和权威媒体失语，
诱发次生舆情 ；在次生舆情已经发生的情况下，主流媒体官
方账号应争取在最短的时间内利用网络平台跟进事态进展，
避免因延迟发布造成被动局面。
运用网络科技手段，实现自媒体舆情环境的管控与自治。
可以借助网络技术手段，通过现已成熟的禁语设置、屏蔽关
键词等网络技术手段，将伤害性、侮辱性和煽动性言词进行
初级过滤，进一步优化后台算法，加强对有害信息的技术处理。
进一步增强自律意识，深入开展自查自纠，加强对平台中传
播导向错误、虚假不实账号主体和服务供应商的管理 ；加强
正面网络传播宣传，倡导网民运用正确的网络话语权维护公
众利益 ；提高网民媒介素养，实现网络空间自我净化，营造
良好的自媒体舆情环境。
优化法律法规体系，完善自媒体舆情环境他治。当前我
国自媒体管理还存在漏洞，未有专门针对自媒体的法律，主
要规定散布在《信息网络传播权保护条例》《互联网等信息网
络传播视听节目管理办法》等法律法规中。同时，自媒体管
理中还存在漏洞，对自媒体违法行为惩处力度不大，导致一
些自媒体账号被查封或禁言数月后改头换面又卷土重来。因
此，要加强自媒体舆情环境的治理，可借鉴国外相关做法，
如俄罗斯《知名博主新法规》明确规定，博主发布信息必须
真实可靠。相关部门应建立健全针对自媒体博主和次生舆情
延伸规律的新的自媒体法规。
（作者为厦门大学新闻传播学院广告学系主任、教授 ；桂林航天工业学
院传媒与艺术设计学院副教授申帅芝对本文亦有贡献）
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